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ruta josep pla
quest any i com 
a cloenda de la 
Tardor Literària, 
el Centre d’Estu-
dis Argentonins ha organitzat 
la ruta Josep Pla a Palafrugell, la 
vila natal de l’escriptor, en com-
memoració dels 30 anys de la 
seva mort. La rellevància del per-
sonatge s’ho hagués merescut en 
qualsevol altre moment, però la 
circumstància esmentada ha pro-
piciat que, fi nalment i després de 
reiterades demandes per part del 
públic fi del a aquestes rutes, es 
dugués novament a terme. Un cop 
més, aquesta cita tardoral, guiada 
per Llorenç Soldevila, relacionant 
literatura i territori amb la sensi-
bilitat i entusiasme encomanadís 
que el caracteritzen, ha tornat a 
tancar aquest cicle literari amb 
bones vibracions.
El dissabte, 19 de novembre, 
vàrem enfi lar, carretera i manta, 
cap a Palafrugell. En arribar, i 
després d’una breu incursió en 
una cafeteria, més que res per 
escalfar una mica aquell matí 
rúfol i fred, ens vàrem dividir en 
dos grups per iniciar la ruta. Al 
llarg del matí es va visitar la Fun-
dació Josep Pla, creada el 1973, 
quan Pla va fer donació de la seva 
biblioteca particular. Es troba en 
la casa on va néixer, al carrer Nou, 
“un carrer molt trist i llarg, dret 
com un ciri”. Aquest centre acull 
una exposició permanent sobre la 
vida de l’autor, la Biblioteca Josep 
Pla i el Centre de Documentació 
(manuscrits, imatges, hemero-
teca...) i disposa d’un servei de 
visites guiades, prèvia concerta-
ció. Allà vàrem fer algunes lectu-
res –una d’elles davant el pou que 
feia de mitgera amb la casa del 
costat (que també està integrada 
a l’edifi ci de la Fundació), a través 
del qual la seva mare el passava als 
braços de la veïna: “He arribat a 
suposar que feien aquests desplaça-
ments per habituar-me a les emo-
cions i als perills de la vida...”– i, 
l’altra,  davant del manuscrit del 
dietari El quadern gris, una de les 
obres cabdals de l’autor i de la 
prosa narrativa catalana. La visita 
es va completar amb la projecció 
de l’audiovisual Josep Pla viat-
ger, fet per Leopold Pomés, amb 
locució d’Albert Closas (veu que 
molts reconeixíem, però pocs 
identifi caven). 
Seguint la ruta per Palafru-
gell, vàrem tenir el privilegi de 
poder visitar –gràcies al salcon-
duit que suposa portar de cap 
d’expedició en Llorenç– l’interior 
de l’última casa on va residir la 
família dintre de la població, una 
casa senyorial de l’època, situada 
a l’antic carrer del Sol, ara Torres 
i Jonama. En l’actualitat, residèn-
cia d’una neboda de Pla, conver-
tida en el restaurant Pa i Raïm (el 
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En una nova aturada, vàrem 
fer parada al carrer Sant Antoni, 
un carrer cèntric, que té “la 
mateixa forma que agafa la part 
central d’una serp en arrossegar-se 
per terra”, dintre de l’entramat del 
casc antic, i que va inspirar Pla a 
escriure la seva novel·la El carrer 
estret. En aquest punt vàrem llegir 
un fragment en què Pla parla de 
la simbiosi existent entre l’entorn 
i les persones que l’habiten, amb 
aquell toc de lucidesa que li és tan 
propi.  
A la Plaça Nova, que en temps 
de Pla i encara ara és el centre 
neuràlgic de la vila, ens vàrem 
aturar al lloc on havia estat situ-
ada la taverna de Gervasi i es va 
llegir un fragment de El quadern 
gris en el qual es parla de la popu-
laritat d’aquest indret i del seu 
signifi cat en la història de la vila, 
segons Pla “curiosa, perquè, a més 
a més d’ésser molt curta, tindria 
la particularitat de no contenir 
ni fets gloriosos ni personatges de 
fama i d’anomenada”, cosa que li 
plau especialment. En un extrem 
de la plaça, i de costat, paret per 
paret, l’un de l’altre, es troben 
el Centre Mercantil i el Centre 
Fraternal (l’Ateneu Recreatiu a 
què es fa referència en El quadern 
gris), que acolliren moltes de les 
tertúlies de les quals parla l’autor 
en la seva obra. Des de l’altell del 
primer local i amb una panorà-
mica que dominava tot l’interior, 
vàrem llegir un fragment mentre 
podíem anar identifi cant encara 
molts dels elements que hi des-
criu l’autor.  
En la cruïlla del carrer de 
Cavallers i el que porta a l’esglé-
sia férem la lectura de la descrip-
ció d’un enterrament en dia de 
forta tramuntana: podria formar 
part d’una autèntica “pel·lícula” 
dels mestres italians del realisme. 
Cap al migdia ens vàrem arri-
bar a Calella on, acollits sota els 
porxos autènticament de postal, i 
amb el fons d’un mar embravit, 
Pla ens anava conduint des de la 
gràcia d’una arquitectura popu-
lar, passant per totes les fesomies 
de la rosa dels vents, a l’embolcall 
d’una atmosfera tan magistral-
ment creada. I acabàrem aquesta 
ruta urbana al Canadell, el barri 
que Pla anomenava dels senyors, 
davant la caseta on passava els 
estius la família. Aquí escoltant 
la lectura tan ben modulada del 
Llorenç, un no podia deixar de 
meravellar-se davant la capacitat 
descriptiva de Pla per copsar tanta 
profusió de matisos i saber-los 
traduir en paraules tan precises, 
tan exactes, en imatges tan noves.
Al fi nal del matí, l’autocar 
ens va portar fi ns a l’ermita de 
Sant Sebastià, on, des de la ter-
rassa i davant la contemplació de 
la immensitat del mar, era fàcil 
experimentar la sensació susci-
tada per unes paraules del text 
que estava llegint un company: 
“la tarda sembla separada, abstreta 
del temps”.   
Però es feia tard i teníem hora 
reservada per dinar. I, ho vàrem fer 
–i molt bé– en un restaurant, ano-
menat Sala Gran, una esplèndida 
masia rústica que data de l’any 
1780, a tocar del cementiri de 
Llofriu. L’àpat es va allargar, ningú 
no tenia cap pressa, era el moment 
dels comentaris, es respirava bon 
humor i moltes ganes de parlar, 
d’una cosa a l’altra, sense deixar res 
per verd. I així van anar fl uint les 
converses, fi ns que ens vam adonar 
que s’havia fet molt tard i ja no hi 
havia temps de fer cap altra visita. 
De la planifi cació inicial, massa 
ambiciosa, ens va quedar pendent 
la visita al cementiri de Llofriu i 
a Pals. Però penso que tothom es 
va quedar amb la sensació d’haver 
gaudit d’un dia complet.
Un autèntic plaer el de retro-
bar Pla, el mestre indiscutible de 
la fi ligrana descriptiva, de la minu-
ciositat i subtilesa, de la força sug-
geridora i, alhora, de l’amor per la 
quotidianitat i la senzillesa, com 
ell mateix diu en El carrer estret, 
“si se’m permetés faria una confessió: 
les “poques coses” cada dia m’apas-
sionen i m’agraden més. Estic tan 
fatigat de constatar que darrera 
de les “grans coses” no hi ha abso-
lutament res, que tendeixo gairebé 
inconscientment a valorar les coses 
amb un criteri contrari a les seves 
dimensions externes”. 
Dues fotos dels 
participants a la ruta a 
l’hora de dinar. 
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